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Remote Tower Module 
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PJ.05-03 RTC with Flexible 
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Asker (Norway) 
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Mid - Run 
• ISA – Scale 
 
Post – Run 
• NASA-TLX 
• SASHA 
• AIM 
• Safety 
• Tailored questions 
 
Debriefing 
• open questions to: 
• acceptance and 
• recommendations for 
improvement 
Safety Assessment 
Safety Results 
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Cooper-Harper Scale 
N = 35 
M = 3.80 
SD = 1.24 
Splitting & Merging 
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